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Abstract
1. Die Neoglykogenie der Leber wird sowohl durch Zufuhr von Eierklar als auch durch solche
von Edestin in gleichem Grad gesteigert. 2. Diese durch Eierklar gesteigerte Neoglykogenie wird
durch gleichzeitige Zufuhr von Cholsaure weiter verstarkt, wahrend sie durch gleichzeitige Zufuhr
von Cholesterin entweder nicht beeinfluβt oder vielmehr herabgesetzt wird. 3. Die durch Edestin
gesteigerte Neoglykogenie wird durch gleichzeitige Zufuhr von Cholsaure etwas verstarkt oder
kaum beeinfluβt.
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